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 As a result of the carried out work the technique of fixing of fluctuations is improved and the main problem 
places of the building are defined. A spectrum of oscillations of the building has been recorded, which is likely 
to cause discomfort to the occupants of the building and, in the future, may cause significant damage to 
structures with long-term combinations of oscillations 
